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Vaccinations associées en pathologie aviaire 
Maladie de Newcastle et Typhose - Expérience préliminaire 
par G. L1s5oT 
G RAMON, R. H1cHou, .J.-P. TmÉRY et C GEHBEAux, dans un 
article de la Revue d'immunologie (n° �-6, année 1949), intitulé : 
« De l'influence comparée de div�rses substances stimulante8 sur 
l'accroissement. de l'immunité », - rappellent que certains germes 
peuvent jouer le rôle de substances adjuvantes et stimulantes de 
!"immunité ùans leur association avec une anatoxine. 
Ils démontrent en particulier, dans une série d'expérienoes, 
l'action extrêmement favorable de I' assnciation anatoxine téta­
nique + bacille abortus, et concluent en émettant l'idée que leurs 
constatations peuvent. conduire à la réalisation de vaccinations 
combinées à la fois contrP- des maladies ù ultra-virus et d' attires 
infections anima les. 
C'est dans cet ordre d'idées que nous avons expérimenté la 
vaccination associée : Yirus Peste a11iaire (Variété Maladie de 
Newcastle) + Salmonella Gallinarum et Pullornm. 
Contrôle des sujets d'expérience 
Le premier jour, une série de coqs et poules sont testés quant 
au pouvoir agglutinant de leur sérnm vis-à-vis de S. Gallinarum 
et Pullorum, et de leur pouvoir antihénrngglutinant vis-à-vis du. 
virus de Newcastle disease. 
Sont retenus pour l'expérimentation 13 oiseaux dont Io sérum 
est neutre vis-à-vis de S. Gallirrnrum et Pullorum�· et neutre vis­
à-vis de l'hémagglutination : virus de Newcastle disease. 
Préparation d'un vaccin virus adsorbé sur germes figurés 
Un embryon sur lequel on a cultivé le virus de la maladie de 
Newcastle et dont le liquide chorio-allantoïdien donne une forte 
hémagglutination, est broyé, et le virus adsorbé sur une culture 
mixte de B. Gallinarum et Pullorum; puis le tout formolé à un 
taux final de 1,2 pour mifü-, et placé à l'étuve à 37° pendant 
soixante-douze heures à l'effet d'obtenir un anavirus-anavaccin 
mixte contre les deux nf  cctions. 
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Première vaccination 
Le cinquième jour, 6 sujets sont vaccinés à raison de 1 cc. par 
voie sous-cutanée. 
Deux témoins resteront en contact avec les vaccinés (ces témoins 
au cours de leur séjour de six semaines avec les vaccinés ne pré­
senteront aucune réaction.) 
Le vingtième jour, le sérum des 6 vaccinés est recueilli, 
mélangé, et h�sté vis-à-vis de B. Gallinarum et B. Pullorum; 
l'hémagglutination se produit au taux de 1/160. 
Deuxième vaccination 
Le vingt et unième jour, les 6 oiseaux reçoivent à nouveau 1 cc. 
du vaccin mixte, par voie sous-cutanée. 
Le trente-quatrième jour on procède à la récolte de sang sur les 
vaccinés, le sérum est mélangé, et se révèle agglutiner B. Galli­
narum et B. Pullorurn au taux de 1/640. 
Inoculation d'épreuve vis-à-vis du virus de la peste aviaire 
Variété maladie de Newcastle 
Le quarante-cinquième jour, le virus (qui détermine régulière. 
ment la mort chez les suJets lleufs au taux de 10� à 10-9) est alors 
inoculé aux 6 sujets vaccinés, et aux dilutions décr.oissantes : 
1 millionnième, 
1 cent millième, 
1 dix mi1lième, 
1 millième, 
1 centième, 
1 dixième, 
et à la dose uniforme de 1/10 de cc. par voie intramusculaire. 
Tous les oiseaux inoculés de virus vivant supportent l'inocu­
lation d'épreuve sans manifester aucun trouble; quelques poulettes 
même continueront à pondre. Le sujet inoculé à la dose consi­
dérable de 1/10 de cc. de virus pur au 1/10 présente une légère 
réaction (diarrhée bleue pendant quarante-huit heures). 
Conclusions 
Il est possible d' adsorber le virus de la Maladie de Newcastle 
sur des microbes figurés et en pnrt·iculier wr B. Gallinarum et 
Pullorum. 
L'action d'un anar·irus-anm.1accin p1réparé suivant les techniques 
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habituelles de G. RAMON (iorm.ol. et chaleur ménagés) se montre 
d'une innocuité totale et absolue. 
L'efficacité de cet anav-irus-anavaccin se révèle excellente. par 
le développement dans le sérum des oiseaux vaccinés, d' agglu­
tinines spécifiques aggluti-nant B. Gallinarum et B. Pullorum au 
taux de 1/640, d'une part; et d: autre part, par la ré sis tance de 5 
oiseaux à l'inoculation de 'virus vivant de la Peste aviaire. variété 
Maladie de Netocastle, équh
__ 
1alant à. de nombreuses doses mortelles. 
